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Ειδησεογραφία 
News 
1. Συνταξιοδότησις κτηνιάτρων 
Ό Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος επί τη ευκαιρία εξαγγελία* 
μέτρων σχετικών προς τήν συνταξιοδότησιν των κτηνιάτρων, άπέστειλεν το 
κάτωθι από 16—2—1974 εύχαριστήριον τηλεγράφημα: 
Προς τον 
Τπουργον Κοινωνικών Υπηρεσιών 
κ. Χ. Γιοργιόπουλον 
Ε ν τ α ύ θ α 
Έ'κ μέρους τών Ελλήνων κτηνιάτρων, θερμώς σας εύχαριστοΰμεν δια τα 
εξαγγελθέντα μέτρα, περί συνταξιοδοτήσεως μας. Έλπίζομεν ταχεΐαν λύσιν 
και τών επιμέρους προβλημάτα)ν μας. "Ητοι, της υπαγωγής τών κτηνιάτραιν 
είς το Ταμεΐον Προνοίας του ΤΣ.Α.Γ., της ασφαλίσεως δλων τών ήσφαλι-
σμένων κτηνιάτρων είς το Τ.Σ.Α.Γ. και της παροχής ιατροφαρμακευτικής 
περιθάλψεως είς ημάς και τους υπολοίπους Υγειονομικούς. 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 
Σ. ΚΓΡΙΑΚΗΣ Π. ΑΝΘΟΓΛΗΣ 
2. Πκριοδικον Bovine Practitioner 
Ή Παγκόσμιος Εταιρία Βοϊατρικής (World Associiaitdon For Buia-
trlcs) προτάσει της Αμερικανικής Εταιρίας Βοϊατρικής, αναλαμβάνει δπο)ς 
συνέχιση τήν έ'κδοσιν του προ έτους άρξαμένου να εκδίδεται περιοδικού υπό 
της Αμερικανικής Εταιρίας. Ό τίτλος αύτοΰ είναι Bovine Practitioner. 
Οί βουλόμενοι όπως έγγραφώσι δύνανται ν' άποτείνωνται είς τήν κάτιο-
θι διεύθυνσιν; 
Prof. Eric J. Williams 
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λετών τα διάφορα συστήματα «εν οργανική αλληλοσυνδέσει», γεγονός άντα-
ποκρινόμενον είς αυτήν ταύτην τήν ύφήν τοΰ ανθρωπίνου και ζωϊκοΰ οργανι­
σμού, αποτελούντος εν «όργανωμένον αύνολον, άρμονικώς λειτουργούν»· 
Το σύγγραμμα κοσμείται υπό πλέον των 700 εικόνων, σχεδιαγραμμά­
των, σχηματογραφημάτων, διαγραμμάτων κ.λπ., κατά το πλείστον πρωτοτύ­
πων, τα δποία «δίδουν τήν προσο^πικήν σφραγίδα του πονήσαντος» και διευ­
κολύνουν τα μέγιστα είς τήν κατανόησιν τοΰ κειμένου, ούτινος ή άνάγνωσις 
καθίσταται άνετη, ευχάριστος και ελκυστική. 
Γραμμένον με απόλυτον εύσυνειδησίαν και τήν διακρίνουσαν τον Σ. με­
θοδικότητα, σαφήνειαν και γλαφυρότητα, αρίστης εκτυπώσεως και εμφανίσε­
ως, πλήρως ενημερωμένον επί των τελευταίων προσκτήσεων της ζώσης επι­
στήμης της Φυσιολογίας, το σύγγραμμα τοΰ Καθηγητοΰ κ. Ν. Άσπιώτη προ-
ώρισται να άποτελέση τον άπαραίτητον σύμβουλον και δδηγον παντός διακο-
wùvxoç εις τας βιολογικας έπιστήμας, εϊτε ώς επιστήμων επαγγελματίας (ια­
τρός, κτηνίατρος, γεωπόνος, βιολόγος, βιοχημικός, φαρμακοποιός, φυσιογνώ-
στης κ.λπ.) , εϊτε ώς ερευνητής, εϊτε τέλος ώς Καθηγητής Σωματικής Α­
γωγής. 
"Ας μή λησμονώμεν κυρίως δτι ή Φυσιολογία αποτελεί τήν βάσιν της 
'Ιατρικής Επιστήμης. Ή γνώσις της είναι απαραίτητος είς τον ίατρον δια 
τήν κατανόησιν της Παθολογίας και ιδιαιτέρως δια τήν άπόκτησιν κλινικού 
κριτηρίου, τοΰ γνωστοΰ sens clinique, το όποιον διακρίνει και επιβάλλει τον 
ίατρόν. Άλλα και εκ της καλής γνώσεως της Φυσιολογίας κρίνεται γενικώς 
ή εν γένει μόρφωσις τοΰ ίατροΰ, τόσον κατά τας διαφόρους εξετάσεις (π.χ. 
Ι.Κ.Γ.) , όσον και εν λύτη τή κοινωνία. Και ώς Ίατρικήν έννοοΰμεν ένταΰθα 
τήν ενιαίαν έπιστήμην (Ίατρικήν και Κτηνιατρικήν) , δπως τήν διεκήρυα-
σεν δ πατήρ της Φυσιολογίας Cl. Bernard. 
Και με αύτας τάς σκέψεις, πέποιθα δτι το σύγγραμμα τοΰ κ. Άσπιώτη 
θα τύχη της πλέον ευμενούς ÙTZohoyjiç εκ μέρους δλων των επιστημόνων, προ; 
^ούς οποίους απευθύνεται. 
Δι' ημάς τους Κτηνιάτρους αποτελεί καθήκον ή μελέτη και ή διάδοσις 
τοΰ ïpyou τοΰ επίλεκτου μέλους τοΰ κλάδου μας. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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